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Abstract - The feature called "Barra ~'alsa·'. situal.ed althe southeast margin of the Patos Lagoon, cross· 
cuts partially the III sand barrier (Pleistocene). It evidences a paleo inlet that com municated the Jagoon 
with the Atlantic Ocean. Biodetritical sediments recovcred from core samples obtmned al the lagoon floor 
were dated by the C·14 method and also the macrofaunistic association was idel1lifled. The age of this asso· 
ciation r,.lIlges from 2.080 to 2.450 years B.P. and the organisms indicate an estuarine 1II\d shallow marine 
paloo.'!lvi ronmell\s. The datll show that the estuarine environment dominuted In the lagoon between 2.080 
years RI'. and 2.450 years B.P. Marine waLers would have entered the lagoon by other inlets, located in 
the nonh difC(:lion in reJation with the present inlet of the lagoon 
ResullIo - A feicao denominada Barra faJsa. siluada no setor SE da UI,guna dos Patos. descnvolve·sc de 
rormu transversal sobre a barreira arenosu III (pleL~tod!nica). indiclllldo lima mlliga cornunicar;l'Io entre a la-
guna e 0 Oreano AtUlmico. Maleriais biodetrfticos oblid05 de testcl1\unh05 geol6gicos do piso lagunar, fOr-dill 
datados peJo lIIetodo C·14 e identificados em sua associ~ao macrofaullfslica. As idades desta associaC-ilo va· 
rialll entre 2.080 e 2.450 allO!) A.P .. e seu antigo habitat corresllOnde aos ambientes f'Stuarino e marinho 
de 3,guas rasas. A relar;ao entre estes dados indica 0 dom(nK> do amblente estuarino no inlerior do corpo la-
gunar. elltre 2.080 e 2.450 anos A.P .. 0 qualleria ocorrido em decor~nci.n do ingresso de 3,guas marinhas 
atrav~ de OUtT05 canais, sitwdos mais a norte ern relal,ilo a aturu posir,'Ao do canal de comunie""dr,'l'lo da lagu-
na com 0 oceano. 
INTRODUI;:AO 
o relevo submerso lagunar, com extensao superfi· 
cial da ordem de 10.000 km:!, possui duas regi6es mor· 
fol6gicas maiores, a margem interna lagunar e 0 piso 
lagunar. 
As margens lagunares, norte e oeste, desenvolvem-
se entre as is6balas de 0 a 5 metros e, a margem lagu· 
nar lest.e, entre as is6balas de 0 a 6 metros , enquanto 
que 0 piso lagunar aprcscnta profund idade media de 
6 metros (Fig. I). A superffcie de fundo arenosa, nas 
margens lagunares, tem gradientes medios de 1:3500, 
enquanto que 0 piso lagunar lamoso, apresenta gradien· 
Les medios de 1:23000, no sentido oeste-Ieste_ 
Estudos estraLigraficos e geomorfol6gicos reali7..a· 
dos por Villwock ( 1984) e Villwock et ai. (1986), defi · 
nem 0 sistema de barreiras mulLiplas arenosas instala· 
das na Provfneia Cost.eira do Rio Grande do Su!. Segun· 
do estes autores, a barreira arenosa m (pleis~nica) 
condiciona lateralmenteocorpo lagunar a lesle, enquan-
to que sabre a barreira arenosa IV (hol~nica), adja· 
cenle a barreira III , descnvolve·sc a atual praia oceani· 
ea (Fig. 2)_ 
Processos erosivos produzidos por correntes carae-
leri7..am a metade sui da margem interna lagunar leste , 
entre os pontais Crislflvao Pereira e LenC6is (l'-'ig. 1), 
onde 0 gradicnte acentuado apresenta variacoes entre 
l:l e l:1500 (1bldo Jr., 1989). 
A feicao denominada Barra Falsa esta localizada 
neste setor, sobre a barreira arenosa fll, na latitude 
de 31 °35'S e longitude de 51 °28'W, a 87 km ao norte 
do canal atua! de comunicacao da laguna com 0 ocea-
no. Morfologicamente observamos que a Barra Falsa 
ocupa uma exlensao superficial da ordem de 15 km2 , 
com profundidade media inferior aIm, e com primen-
to aproximado , no sentido oeste·leste, de 8 km (Fig. I). 
MATERIAlS E METOOOS 
As amoslras processadas foram obUdas de cinco 
testemunhos geol6gicos (Fig. 3), eoletados nos setores 
medio e norte do piso lagunar, com um test.emunhador 
vibrador (Thldo Jr. e Martins, 1988), em campanhas 
oceanogrMicas realizadas nos anos de 1986 e 1987 na 
Laguna dos Patos (Fig. 1). 
A anAlise da composicao textural dos testemunhos 
foi desenvolvida a partir da definicao das diferentes es· 
trull/ras e t ipos de contatos observados. Desta forma, 
foram separadas amOSlras correspondentes a sedimen-
tos lerrfgenos e biodelrfticos. Os sedimentos terrfgenos 
foram processados alrav~ do metodo descrito por Mar-
tins el ai. (1978). A fracao biodetrftica, caraeterizada 
por apresentar diferentes espessuras e localizacOes, foi 
datada atraves da aplicac~o do metoda C-14 no labora· 
Iflrio de Ffsica Nuclear Aplicada, da Universidade Fede· 
ral da Bahia. 
A descricao das principais especies que comp6em 
as a5S0CiacoeS faunfsticas do material biodetrftico foram 
reconhecidas por Dehnhardt e Esteves (com. verbal). 
CONDlQOES ATUAIS DE SEDIMENTAyAO 
NO PISO LAGUNAR 
Os sedimentos ciAsticos de origem continental sao 
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F'igura 1 _ Mapa batimtltrico da Laguna dos Patos, com localiz.a~o da Barra Paisa e dos testemunhos geol6gioos. 
nitidamente os mais expressivos na atual sedimentacao 
lagunar. Estes ingressam, em maior volume , fla parte 
norte da laguna, atraves dos tributArios do Complexo 
do Guaiba, Martins (1963), Martins e Gamermann 
(1967), Villwock (1977). Alvares et ai. (1981), Martins 
e' ,Ii (1987), Thldo Jr. (1989). 
o regime fluvial destes tribut:irios perde sua com-
pet€:ncia e capacidade, como agente de transporte, ao 
ingressar na ampla bacia deposicional do Complexo 
do Guailia, com aproximadamente 500 km2 , onde signi-
ficativa quantidade de sedimentos, principalmente as 
mais grosseiros, sao ali retidos, como bern exemplifica 
o sistema deposicional deltaico do rio Jacuf, na por~ao 
norte do Guaiba. 
Os sedimentos finos, constitufdos essencialment.e 
de tamanhos silte e argila, nao depositados anterior-
mente , acompanham as regulares descargas do Com pie-
xo do Guaiba em direcao a laguna. 
Martins et al. (1987), referem-se ao ingresso de 
material em suspensao, junto a superffcie d'agua da la-
guna, em forma de plwna. A pluma, com uma coneen-
tracao de 71,37 mg/l, desenvolve-se no interior da por-
~ao nOlte, a partir do Pontal de Itapua dirigindo-se a 
sui, por aprox.i.madamente 32 km , caracterizando a la-
guna, para 0 perfoclo de abril de 1986, como de eleva-
da turbidez. 
A carga s61ida fina, que nao encontra condi0es 
de sedimentacao na laguna, e transportada em direcao 
ao canal ate ser finalmente depositada na plataforma 
continental intema, Martins et al . (1967), Martins et 
al. (1972), Villwock (1972), Villwock & Martins (1972), 
Martins et al. (1978), Hartmann et al. (1986), Corr'€a 
(1987), Martins et al. (1987), Cor~a ( 1990). 
Os processos que estabelecem as condic6es deposi-
cionais na laguna sao controlados principalmente por 
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Depo:j,ilos morlnhOI t,oMoQ.luiyos 
Figura 2 - Perfil csquematico (W-E) da Provfncia Costeira do Rio Grande do Sui, a norte da Laguna dos Paws (Villwock et aJ., W86). 
ar;ao dos ventos e, secundariamente, sob a influ~ncia 
da salinidade atraves da l1ocular;ao. 
A intrusao de agua marinha determina a existf!n -
cia de ulna regiao de circulac;ao estuarina, tanto do pon-
to de vista sedimentol6gico, como de ordem econ6mi-
ea e ecol6gica (Martins et al., 1989). entre 0 Pental da 
Feitoria e 0 canal de comunicaeao da laguna com a oceano. 
A intlu€:ncia da salinidade no interior do sistema 
lagunar e estabelecida nao de forma peri6dica, mas sob 
circunslfulcias de aguas baixas, principalmente do Gua-
fha, intluencia da mare astron6mica em Rio Grande e 
aeao dos ventos do quadrante sui, quando ocorre inver-
sao de tluxo e, conseqiientemente, mistura com agua 
marinha, que ingressa ao sui e alcanea os setores me-
dio e norte da laguna. 
Madeira-Falcetta (1974), utiliza.ndo associaCDeS de 
foraminfferos e tecamebas nos sedimentos de superffcie 
de fundo da Lagwla dos PalOs, denominou a zona nor-
te da laguna como de aguas tipicamente Ifmnicas, on-
de a salinidade e em geral muito baixa, da ordem de 
Oa3%0. 
Desta maneira, a laguna representa hoje urn am-
biente de sedimentaCiio terrfgena, onde as condieDes 
de salinidade, quando presentes, sao caracterizadas 
par teores muitos baixos. 
A expressividade do atual domfnio de aguas doces 
no corpo lagunar foi registrado, tambem, atraves das 
vazDeS junto ao canal de comunicacao da laguna com 
o Oceano AWintico, em Rio Grande. Medidas efetuadas 
por Malaval (1927) (in: Motta, 1969), entre 1908 e 1915 
deram em media os seguintes resultados: 
- 108 dias do ano com vazDeS de enchente medias de 
6.767 ml/s, 
- 205 dias do ano com vazDeS de vazante medias de 
8.651 m3/s, 
- 52 dias do ano com vazao nula. 
EntreLanlO, as condiC6es ambientais na laguna on-
de a domfnio e de aguas doces mio se verifica entre 0 
canal da laglma e 0 Pontal da Feitoria, porcao sui do 
sistema lagunar (Fig. 1), onde 0 ambieme e Lipicamen-
te estuarino, como demonstram os dados de Malaval 
op. cit., e Martins eL aJ. (1989). 
ANAUSE DOS TESTEMUNHOS GEOLOGICOS 
Thxturalmeme todos os testemunhos sao constituf-
dos por sedimentos sflticos e argilosos, originarios das 
terras altas do Rio Grande do Sui, e transportados pa-
ra a Laguna dos Patos pela rede de drenagem de sudes-
te, esta c;.om area de 180.000 km2 , incluindo a area de 
convergencia desta bacia, representada pelo sistema la-
gunar. 
Thdos os testemunhos apresentam nfveis com uma 
ou duas camadas de diferentes espessuras de material 
biodetrftico, conforme dados discriminados no quadro 
abaixo e na Figura 3. 
A associacao macrofaunfst ica que comp6e a cama-
da de material biodetrftico, e formada basicamente de 
rnoluscos pelecfpodes representados pelos generos Mac-
tra (Mactra isabelleana) e Erodona (Erodona macLroi-
des) e, em menor numero, por gastr6podes (HeJeolJia 
102 
auslralis) e Equinodermas (Cracas sp.). A associaca,o 
macrofaunfstica ~ indicativa de ambiente estuarino e 
de ambiente marinho de <!guas rasas limpas. 
Embora, as camadas teoham ctiferentes nfveis de 
locaJizacao nos testemunhos, todas apresentam idades 
semelhantes, entre 2.080 anos e 2.450 anos A.P. 
TESTEMUNHOS GEOWOICOS 
W LATITUDE (8) LONGITUDE (W) PIlQF. (m) COMPo (m) INTEHVALO (em) !DADE 
Tl5 30°32' 12" 50"47' 18" 7,80 2,31 12· 15 2150 
1'19 30"41'23" 51°10'50" 6,20 2.05 49-52 2<00 
1'30 30°55'40" 51°17'13" 5,60 2,05 83-85 2080 
100·104 2370 
T34 3 1°00'33" 5 )°06'15" 5,50 2,14 180· 183 2<50 
T40 31°01'55" 51°18'04" 6,00 2,13 64·72 2110 
Profundidade de coleta (m), comprimento lOlal do tcslemunho (m), espessura da camada biode-
trflica (em). c idade da assodacilo macrofaunfstica (arlOs A.P. - metoco C-l'l) 
, ,. 
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Figura 3 - Profundldade de coleta dos testemunhos e idade dus camadas com material biodetrftico. 
DIscussAo 
A Lagwla dos Patos apresenta hoje, como caracte-
rfslica ambiental, urn domfnio de aguas doces em suas 
porc6es norte e central, ou seja, de baixos teores de 
salinidade e elevada concentra~ao de material em sus-
pensao, mostrando caraclerfsticas ambientais diversas 
daquelas encontradas a mais de 2.080 anos A.P. 
A associacao macrofaunfsLica, utilizada para data-
¥lO, indica que 0 domfnio do ambiente estuarin~ no in-
terior do corpo lagunar prevaleceu sobre 0 domfnio do 
ambiente continental ou de llguas doces, entre 2.080 
e 2.450 anos A.P. 
Entendemos, que 0 dommio do ambiente estuari -
no nas porcoes central (T-30, T -34, T-40) e norte (T·15, 
T-19) (Fig. 3) da laguna, ocorreu como decorr~n­
cia do ingresso de aguas marinhas no interior do cor-
po lagunar, necessariamente em lim local a norte em 
relacao a atual posiCfio do canal de comunicacao da la-
guna com 0 Oceano Atlfrntico, de modo a preservar as 
condicQes esLuarinas na laguna. 
A Barra Falsa, situada 81 km a norte do atual ca-
nal. pode representar um paleocanal de comunic~ilo 
entre a laguna e 0 oceano, que manteve-se ativo no 
perfodo de 2.080 e 2.450 anos A.P. 
o fechamento deste canal, a aproximadameme 
2.080 anos A.P., pode estar relacionado aos processos 
costeiros responS<1veis pelo desenvolvimento da barrei-
ra arenosa IV (hoirlnica). 
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